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1 La  présente   livraison  des  Cahiers  de  narratologie s’intéresse  aux  rapports  complexes
qu’entretiennent  littérature  et  sciences.  Elle  est  le  fruit  d’un  séminaire  qui  a  eu  lieu
pendant  deux  ans,  entre  janvier  2008  et  décembre  2009,  dans  le  cadre  du  groupe  de
recherche  « Prose  d’idées,  littérature  d’idées »  au  sein  du  CIRCPLES  et  d’une  journée
d’étude organisée en octobre 2008 sur le thème « littérature et médecine ».
2 Au  regard  de   la  rénovation  de   l’historiographie  sur   l’interaction  entre   littérature  et
sciences   humaines   d’un   part,   et   sur   l’enrichissement   mutuel   entre   discours
scientifiques et pratiques littéraires d’autre part, introduire un rapport de coordination
entre   littérature   et  sciences   ne   relève   plus   de   la   gageure,   ni   d’une   opposition
schématique qui renverrait dos à dos réel et fiction, littéral et figural, suite de résultats
scientifiques  et   imaginaire.  Cette  rénovation  s’appuie  pour  une  part  sur   l’attention
grandissante  que  portent   les  sciences  à   la   littérature  comme   lieu  de  savoir  ou  à   la
fiction dans ses fonctions cognitives. Une très récente livraison de la revue des Annales,
Histoire,  Sciences  Sociales,  consacrée  aux  « savoirs  de   la   littérature »   témoigne  de   la
préoccupation renouvelée des historiens pour la matière littéraire comme creuset des
savoirs  sur   la  société1.  Dans  ce  numéro  qui   fait   la  part  belle  aux  objets  propres  à
l’historien  sont  mobilisés   les  champs  disciplinaires  qui  mettent  en  regard  histoire,
science et littérature, bibliographie historique, histoire sociale de la culture, histoire du
littéraire, esthétique de la réception, etc… Poser la question de savoir si la littérature
est  une  science  sociale  est  en  quelque  sorte  déjà  y  répondre  et   invite  à  revisiter   la
frontière   souvent   ténue   entre   discours   scientifique   et   écrit   littéraire.   Si   ce
questionnement n’oblitère pas l’approche poétique et esthétique développée autour des
« savoirs de la littérature », ce n’est cependant pas son objet premier.
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3 De  leur  côté,  les  études  littéraires  sur  le  rapport  entre  fiction  et  histoire  ont  depuis
plusieurs   années   ouvert   la   voie   à   une   nouvelle   appropriation   des   savoirs   de   la
littérature   par   les   sciences   humaines   en   permettant   des   échanges   fructueux   de
paradigmes  autour  de   la  notion  de   récit2.  La   recherche  du   savoir  dispensé  par   la
littérature  est  une  question  fondamentale  et  ancienne  qui  attire  à  nouveau  l’intérêt
dans l’exégèse littéraire contemporaine et qui va de pair avec l’utilisation que fait la
critique   littéraire  des  concepts  empruntés  aux  sciences  humaines  depuis   les  années





de   la   littérature  comme  appropriation  et/ou  explication  du  monde.  Tandis  que   la
critique   littéraire   actuelle   a   affermi   les  bases  d’une  véritable  poétique  du   savoir,
l’approche  de   la   fiction  par   les  sciences  humaines  nous  entraîne  vers   les   fonctions
cognitives de la littérature.
4 Notre  perception  de   l’historiographie  actuelle  est   fondée  sur   la  conviction  que  ces
appréhensions   des   écrits   littéraires,   des   fables   et   des   fictions   sont   parallèles   et
complémentaires et renvoient, comme le font les coordonnateurs du numéro cité des
Annales à  la  perception  de  la  littérature comme  réservoir  d’expériences et  de  cas.  La
littérature  conçue  comme  savoir  sur  « l’humaine  condition »  qui  plonge  ses  racines
dans   l’Antiquité  constitue  un  ressort   légitimement  exploré  par   les  études   littéraires
dans   l’analyse   de   nombreux   types   d’écrits5.  Depuis   le   savoir  moral   dispensé   par
l’approche  phénoménologique  des  philosophes  moraux  de   l’âge  classique,   les   liens
entre littérature et morale s’étendent à la configuration d’une éthique par et dans le
récit   jusqu’à   l’époque   contemporaine.   Le  numéro   10   de   la   revue  Narratologie  qui
s’interroge   sur   l’inscription   des   valeurs   dans   la   correspondance   non   fictionnelle
s’inscrit dans cette nouvelle appréhension des savoirs de la société mobilisés dans et
par l’écriture littéraire, prouvant ainsi que la critique des textes manie, si besoin est, la







d’ancrage   les   relations   qu’entretiennent   littérature   et  médecine   comme   la   plus
humaine des sciences sur l’homme (Frédéric Dupin, Marie-Aline Barrachina, Jean-Louis
Cabanès, Edwige Fusaro) et celles qui s’établissent entre la littérature et l’économie qui
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preuve ou le constat ; comme reste encore à écrire une histoire des bouleversements du
récit   inscrits  dans   le  temps  de   la  découverte  scientifique.  A  son  tour,   la  découverte
scientifique  qui   a  besoin  d’une  mise   en  mots pour   se  penser,   se   construire   et   se
transmettre, recourt immanquablement à l’inventivité de la littérature, comme « art de
l’irréel8 » ;  une  manière  d’éprouver   la   théorie  dans   la   fiction   spéculative  ou  de   la
conforter par une preuve fictionnelle balisée par un discours scientifique, à l’instar de
la démarche de Kepler dans son célèbre Songe de la lune si amplement annoté9.
7 La  science  qui  passe  par   les  mots  pour  se  dire  est   forcément  redevable  à  certaines
formes  de  pensée,  à  des  représentations,  à  des  médiations  qui  s’inscrivent  dans   la
diachronie   comme   l’ont  montré   les   analyses   de   Fernand   Hallyn   à   propos   des
découvertes de  Copernic, Galilée  et  Kepler10. Hallyn cherche à  remonter des sciences
vers la littérature, et montre par exemple que les découvertes de Kepler ont recouru au
mode   analogique,  métonymique   et  métaphorique.   Il   travaille   sur   l’advenir   de   la
connaissance   à   travers   des   structures   relevant   du   littéraire,   sur   le   processus   de
formulation  scientifique  et  donc  sur   le  pouvoir  heuristique  de   la  mise  en  mots  par
rapport à un héritage culturel, dans la production de la connaissance scientifique. Sa
démonstration  ne   limite  pas   la  science  à  une  suite  de  résultats   (ce  qu’elle  est  par
ailleurs   sans  conteste)  mais   l’étudie  dans  un   faisceau  de   résonances  culturelles  et
structurelles  qui   fait  appel  à   la  rhétorique  et  à   la  poétique.  L’approche  heuristique
d’Hallyn comme modèle du genre est une ressource pour toute recherche qui s’applique
à comprendre l’émergence des concepts propres à chaque domaine de connaissance en
invitant  à  porter  son  attention  sur  les  résonances  entre  les  discours  des  hommes  de
science   et   les   productions   littéraires   qui   leur   sont   contemporaines.   Les   analyses
d’Hallyn  portent   sur  une  période  où   les  disciplines  de   savoir  ne   sont  pas  encore
indépendantes les unes des autres et ne se sont pas affranchies des cosmogonies ni des
téléologies. Elles sont donc à mettre en regard avec une épistémologie des sciences et
des   champs   de   la   connaissance   apte   à   restituer   toute   l’ampleur   nécessaire   à
l’élaboration de cette histoire générale qu’appelait de ses vœux Michel Foucault dans l’
Archéologie  du  savoir11.   La  multiplication   des   travaux   sur   l’imaginaire   scientifique
s’inscrit sans nul doute dans cette perspective12.
8 Ce numéro a pris le parti de s’attacher à ces moments de transition particulièrement
riches  pour  percevoir  dans  la  mise  en  mots  scientifique  la  persistance  de  formes  de
dépendance   à   l’égard   de   savoirs   autres   que   scientifiques   et   pour   observer   les
résistances  de   la   littérature  à  abandonner  des  pans  de  savoir  à  des  disciplines  qui
s’affranchissent   d’elle.   En   s’intéressant   à   des   moments   de   bouleversements
épistémologiques,   comme   celui   de   l’époque  moderne   où   se   joue   l’autonomisation
progressive   et   chaotique  des   champs  du   savoir  par   rapport   à   la   littérature   et   à
l’émergence   difficile   d’une   conception   de   l’économie   ou   de   la   gestion   et   de
l’administration de l’Etat (Marie-Laure Acquier, Marc Marti, Anne Dubet) ou à celui de
l’apparition des théories aliénistes, préfreudiennes puis freudiennes dans la deuxième





champ   littéraire  et  champ  scientifique,  conçus  dans   l’acception   la  plus   large  de  ces
épithètes. Y occupent une place de choix et de droit les sciences très formalisées que
sont   les  mathématiques  (Jean-Luc  Gautero),   les  sciences  physiques  (Jean-Marc  Levy-
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Leblond) ou des formes de logique qui mettent en cause la logique classique comme la
physique  quantique  ou  la  logique  paraconsistante  de  Newton  da  Costa  (Ilias  Yocaris,
Anouck Linck). Les analyses proposées apprécient la répercussion de la découverte sur
l’énonciation du discours scientifique (Jean-Marc Levy-Leblond, Ilias Yocaris) et sur la




complexité.  La   réflexion  de  Milagros  Ezquerro,  menée  depuis  plusieurs  années,   se
nourrit   des   concepts   de   l’astrophysique,   de   la   biologie,   de   l’informatique   pour







la   compréhension   et   à   la   désignation   de   leurs   propres   découvertes14.   Les   deux
contributions inaugurales de ce numéro qui leur sont dues, outre qu’elles attestent la
perspective   résolument   interdisciplinaire   de   la   réflexion,   offrent   des   exemples
magistraux   de   la   dette  mutuelle   que   contractent   littérature   et   science   dans   la
formulation  de   leur  objet.  « Mise  en  culture »  de   la  science  et  mise  à   l’épreuve  des
concepts   scientifiques   pour   l’étude   du   texte   s’y   répondent   et   font   vivre   ces
mouvements  si   féconds  de   la  science  vers   la   littérature  et  de   la   littérature  vers   la





classique, Les Mots et les choses, offre un tableau des savoirs ordonnateurs qui rompent
avec l’épistémè de la Renaissance. Rapportées au projet de mise en ordre du monde, de
mathesis universelle,  grammaire  générale,  histoire  naturelle  et  analyse  des  richesses
nomment, classent, comptent et dénombrent. La conformation d’un espace propre pour
ces  domaines  du  savoir  (philosophie,  science  de  la  vie,  économie  politique)  n’est  pas
linéaire  et  s’élabore  dans   le  creuset   fondamental  de   l’écrit  ou  plutôt  dans  ce  vaste
champ aux contours génériques flous qu’est la prose d’idées15.
11 Les   trois   contributions  qui  ont  pour  objet   la  notion  d’économie   à   l’âge   classique
s’attachent  à  « discerner16 »   les   liens  épistémologiques  qui  s’établissent  en  Espagne
(donnée   comme   l’un  des  berceaux  du  mercantilisme)   entre   l’antique  œconomia  et




point  d’aboutissement  est  l’économie  politique.  Tandis  qu’au  XVIIIe siècle,  la  science
économique est en train de naître, l’Espagne explore un fonctionnement des finances
plus   attentif   aux  notions  de  prévisions   et  d’annualité   (Anne  Dubet).  Même   si   les
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– pour  faire  court –   le  savoir  de   la  finance  et  des  échanges  et   le  savoir   logique  des
probabilités   dont   Jean-Luc  Gautero  nous   propose   une   application   à   l’analyse   des
structures  narratives  de   la  science-fiction. C’est  donc  du  concept  de  hasard  – et  des





intellectuels  dans   l’Europe  de   la  République  des  Lettres.  Mais   le  choix  de   la   lettre
comme support générique du contenu économique n’est pas seulement conventionnel,
il  relève  d’un  brouillage  entre  sphère  publique  et  sphère  privée  caractéristique  des
sociétés d’Ancien Régime, comme nous le rappelle Anne Dubet, et d’une rhétorique du
sentiment  qui  conçoit  encore   l’amour  comme  cohésion  du  corps   social.  Les   textes
économiques théoriques dans l’Espagne du XVIIIe siècle qui sont tous dus à des hommes
de  gouvernement  et  donc  à  des  praticiens  de  la  politique,  prennent  corps  dans  une
forme paradoxale qui confère une place privilégiée aux sentiments des observateurs.
Formellement, le réel n’y existe qu’à partir d’une visée subjective, celle des amoureux
de   la   patrie   qui   apportent   par   leur   sentiment   le   gage   de   leur   sincérité   et   de
l’authenticité de leurs intentions au service de l’intérêt général (Marc Marti). Au siècle
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15 Ce   type   de   résonance   est   comme   l’entrée   en  matière   qui   ouvre   sur   les   grandes
synthèses  disciplinaires  – immanquablement  datées  mais  finalement  si  stimulantes –




Comte  et  la  synthèse  qu’il  propose  entre  littérature  et  médecine  à  travers  la  notion
d’« hygiène cérébrale » sont sans conteste le type même de cette réflexion systémique
et  totalisante  sur   l’homme  en  société.   Il  dessine   la   figure  du  médecin   libérée  de   la
servitude marchande qui sait garder l’exigence hippocratique du soin au pauvre mais








l’homme et  que les nouveaux  objets qu’il s’assigne  (inspiration, enthousiasme, rêves,
hallucinations, etc…) le conduisent à pratiquer une « médecine rétrospective » sur les
grands  hommes  dans   l’histoire   (comme   Socrate   ou  Pascal   étudiés  par   Lélut).   Les
recherches   systématiques   du   docteur   Gregorio   Marañón,   endocrinologue   dans
l’Espagne  du  premier  XXe siècle,  se  situent  dans  un  cadre  épistémique  comparable  à
quelques décennies de distance. Fort de son savoir de praticien, Marañón revisite les
grandes   figures  de   l’histoire   littéraire  et  événementielle.  En   imposant   sa  grille  de
lecture  à   la   littérature  dans  son  étude  du  mythe  de  don  Juan  ou  à   l’histoire  par  sa
reformulation des impuissances supposées de tel souverain espagnol (Henri IV de





des  mythes   ainsi   qu’une   combinaison   inédite   – malgré   ses   limites   aujourd’hui
vérifiables –   entre   complexité   historique   et   littéraire   et   processus   chimiques
(hormonaux). Le médecin est ainsi devenu critique littéraire et critique d’histoire en se
faisant le porte-parole d’une conception de l’omnipotence cognitive de la science.
16 Les   répercussions   littéraires   des   découvertes   scientifiques  ne   sont   pas   un   thème
nouveau. Mais il est vrai que l’exploration de l’insu à travers l’interprétation des rêves,
ou l’étude des hallucinations en rapport avec la folie ou la création littéraire (parfois
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confondues) par les médecins aliénistes d’abord, puis par les psychiatres et par Freud
ensuite,   semblent   faire   entrer   littérature   et  médecine  dans  une   relation  de   forte




dynamique,  où  tout  changement  de  l’un  affecte  l’évolution  de  l’autre  en  une  chaîne
réactive.
17 Ainsi  de  la  troisième  version  de  La Tentation de Saint Antoine de  Flaubert  étudiée  par
Jean-Louis   Cabanès,   où   la   concaténation   des   images   associatives,   l’empilement
rhétorique   des   visions   mises   en   récit   s’inspirent   directement   des   associations
hallucinatoires décrites par les théories d’Esquirol, de Maury mais surtout de Brierre de
Boismont.  La  sexualisation  implicite  des  visions,  et  leur  disposition  continue  dans  le
récit dessinent par anticipation les contours fantasmatiques de la libido freudienne. La
créativité  rhétorique  et  poétique  engendrée  par   la  source  d’inspiration  scientifique
génère son dépassement et contient l’intuition de futures théorisations. L’intuition de
la  science  se   lit  donc  dans   le   travail  poétique.  En  homme  de  science   imprégné  de
littérature,   Jean-Marc   Levy-Leblond   reconnaît   la  même  potentialité   intuitive  dans
l’évocation hugolienne de l’inquiétude de la science autour de l’homme ou encore dans
l’Euréka de Poe qui tient à ses yeux de la géniale prémonition.





en   récit   qu’elle   stipule.   Cette   sensibilité   intuitive   qui   annonce   et   précède   les
formalisations   scientifiques  de   l’activité  du  psychisme  par   les   théories   freudiennes
confère  à  cette   littérature   inspirée  de   la  psychiatrie une   fonction  anticipatrice  que
revendiquent  traditionnellement  des  genres  plus  proches  du   fantastique   (mais  c’est
déjà   le  cas  chez  Boito),  ou  de   la  science-fiction.   Jean-Luc  Gautero  qui  réfléchit  à   la
notion de hasard dans la SF apprécie cette fabrication des mondes possibles dans les
intrigues   narratives   qui   jouent   de   la   bifurcation,   de   l’aléatoire   et   de   la   réalité
alternative  ou  parallèle.  Anouck  Linck  propose  quant  à  elle,  une   lecture   logique  et
rationnelle du genre fantastique pourvu que l’on s’écarte définitivement du principe de
non-contradiction   érigé   en   loi   incontournable   depuis   Aristote.   Appréhender   le
fantastique  à   l’aune  de   la   logique  paraconsistante  permet  alors  de   lui  accorder  une
rationalité et une fonction cognitive que l’on n’a pas coutume de lui attribuer.
 
Le temps de la découverte, la nécessité des figures
19 Au  moment   où   les   études   narratologiques   pensent   la   temporalité   des   textes   en
empruntant leurs outils à la phénoménologie, à l’anthropologie, aux sciences humaines
en général24, il semble qu’il y ait une place pour un examen à nouveaux frais du rapport
entre   temps  de   la  découverte  scientifique  et   textes   littéraires,  entre   les  structures
fictionnelles   et   les   théories   scientifiques  qui   leur   sont   contemporaines.  Une   telle
histoire pourrait reposer en partie sur cette nécessité des figures que l’on voit à l’œuvre
dans   la  découverte   scientifique.  Pour   l’âge   classique,   la  démarche  heuristique  de
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Fernand  Hallyn   a   ouvert   la   voie   en   affirmant   la   dette   de   l’acte   de   découverte
scientifique à  l’égard  des  tropes  et  des  figures.  Les  débats  actuels  sur  les  liens  entre
récits fictionnels et discours théoriques invitent à manifester de la sollicitude pour les
êtres de fiction quant à leur rapport avec la connaissance et à affirmer la nécessité des
figures  dans   les  discours  de  vérité.Le  travail  d’Ilias  Yocaris  dans  cette   livraison  des
Cahiers  de  narratologie  s’attache   à   démontrer   les   cheminements   de   l’énonciation
scientifique et l’étape figurative et métaphorique qu’a générée la découverte de l’objet
quantique. La démarche descriptive de Niels Bohr et de ses épigones dans les années
1920-1930  rend  compte  des  limites  du  langage  ordinaire  face  à  la  nature  instable  et
radicalement contextuelle de leur objet. L’énonciation scientifique chez les théoriciens
de   la  physique  quantique  est  de  fait  détachée  de   l’observation.  Elle  ne  peut  être  ce
commentaire écrit de la chose observée, elle ne relève ni du constat ni du voir, elle est
en butte à la co-présence de réalités contradictoires. Elle résulte alors d’une spéculation
hors  des  schémas  kantiens  de  la  connaissance.  Face  à  cette  quête  langagière  du  non
observable et du contradictoire qui suppose un dépassement nécessaire des catégories
de   la   logique  classique,   les  physiciens,  plongés  dans  une  « crise  de  mots »,  ont  été
conduits  à   forger  de  nouvelles  propositions  référentielles   (néologismes,  description




effort  théorique  autour  des  questions  sémantiques  et   linguistiques.  Jean-Marc  Levy-
Leblond fait partie de ceux qui n’ont cessé de renvoyer les scientifiques à leur culture
littéraire pour nourrir cette réflexion tout en faisant lui-même des propositions à ce
sujet  en   tant  que  praticien  de   la  science  physique.  Ainsi,  on  ne  s’étonnera  pas  de
trouver  à  la  fin  de  l’article  qu’il  a  offert  pour  ce  numéro  une  exclamation  pleine  de
gratitude   lancée   à   l’intention   des   écrivains   qui   doivent   bercer   de   leurs  mots
l’inventivité de la science. Elle rejoint à certains égards l’injonction faite aux savants,
artistes et philosophes par Paul Braffort dans le dernier chapitre de son ouvrage sur la




De la passion en partage
20 Si Jean-Marc Levy-Leblond s’intéresse à ce que la littérature peut apporter à la science,
Milagros Ezquerro s’intéresse à ce qu’elle peut lui prendre. À une soif de mots, à une







des  résultats  sur   l’analyse  textuelle  de  cette   importation  des  concepts  scientifiques.
Prenant pour fondement – entre autres – les définitions du biologiste Henri Atlan, elle
considère  que   le   texte   est  un   système   auto-organisé   et  ouvert  dont   les  polarités
productrice et réceptrice participent conjointement et continuellement à la création.
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d’outils  heuristiques  à  l’analyse  textuelle  pour  faire  apparaître  de  nouveaux  sens  du
texte. Les analyses que nous donne Milagros Ezquerro, dans un agencement nouveau
par rapport à ses Fragments sur le texte27, et qui fait la part belle à son expérience et au
recul que confère la pratique par rapport à la théorie, sont une heureuse synthèse entre
la   sémiotique  des   textes   et   l’esthétique  de   la   réception   en  même   temps   qu’elles
proposent un croisement fructueux entre littérature et sciences. Là encore, la nécessité
heuristique   apporte   la   créativité   linguistique   et   Milagros   Ezquerro   forge   des
néologismes pour désigner adéquatement son apport. Puisant dans la richesse du savoir
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